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᪂ᮧฟࠗᗈ㎡ⱌ➨භ∧࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊGIIbᖺࠋ!
➉ෆΎ஀ูࠗ෉ኴ㝧!᪥ᮏ⨾⾡ྐධ㛛࠘ᖹซ♫ࠊGIDFᖺࠋ!
ᖹ℩♩ኴࠕỤᡞ⍅ὴ࡜㏆௦᪥ᮏ⏬ࠖࠗ㓇஭ᢪ୍࡜Ụᡞ⍅ὴࡢ඲ㇺ࠘༓ⴥᕷ
⨾⾡㤋ࠊồ㱟ᇽࠊGIDDᖺࠋ!
ྂ⏣ுࠕᐁᒎ࣭㝔ᒎࡢ᪥ᮏ⏬̿⍅ὴⓗഴྥࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࠗ኱ṇᮇ⨾⾡ᒎぴ
఍ࡢ◊✲࠘ᮾிᩥ໬㈈◊✲ᡤࠊGIIiᖺࠋ!
࿴ⱥᑐ↷᪥ᮏ⨾⾡⏝ㄒ㎡඾⦅㞟ጤဨ఍ࠗ࿴ⱥᑐ↷᪥ᮏ⨾⾡⏝ㄒ㎡඾!ᬑཬ
∧࠘ᮾி⨾⾡ࠊDEEbᖺࠋ!
బ⏣຾ࠗ⨾⾡⏝ㄒ㎡඾࠘ኴᖹ༳ๅ♫ࠊDEYGᖺࠋ!
➉ෆᩄ㞝ࠗ⨾Ꮫ஦඾࠘ᘯᩥᇽࠊDEddᖺࠋ!
຾஭୕㞝ࠊ⏣୰୍ගࠊྥ஭࿘ኴ㑻┘ಟ!ఀᮾ㡰஧ࠊ᯽ᮌ༤⦅ࠗ⌧௦ࢹࢨ࢖ࣥ
஦඾!GIDiᖺ∧࠘ᖹซ♫ࠊGIDiᖺࠋ!
ᒣᓮᖾ㞝ࠊሯ⏣ᩒࠊ⚟஭᫭୍ࠗࢹࢨ࢖ࣥᑠ㎡඾࠘ࢲࣦ࢕ࢵࢻ♫ࠊDEdbᖺࠋ!
▮௦ᖾ㞝ࠗ᪥ᮏ⨾⾡ࡢ≉㉁!➨஧∧࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊDEYEᖺࠋ!
ᮧ㔜ᑀࠕࡸࡲ࡜⤮ᒣỈ⏬࡟࠾ࡅࡿ⿦㣭ᛶࠖࠗ⨾⾡ᡭᖂCFGDK࠘⨾⾡ฟ∧♫ࠊ
DEYYᖺࠋ!
Ἑ㔝ඖ᫛ࠕ᪥ᮏ⨾⾡ࡢ⣲ᛶࠖࠗᑦ⨾Ꮫᅬ኱Ꮫⱁ⾡᝟ሗ◊✲࠘DbྕࠊGIDI
ᖺࠋ!
ྂ⏣ுࠕ⍅ὴ࠿ࡽ)>aJ2࡬ࠖࠗ⍅ὴ!)>aJ2࠘ᮾிᅜ❧㏆௦⨾⾡㤋ࠊᮾி
᪂⪺ࠊGIIFᖺࠋ!
㣤ᑿ⏤㈗Ꮚࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿᐁタ⨾⾡ᒎぴ఍࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗᮾி࣭ࢯ࣭࢘ࣝྎ
໭࣭㛗᫓̿̿ᐁᒎ࡟ぢࡿ㏆௦⨾⾡࠘⚟ᒸ࢔ࢪ࢔⨾⾡㤋௚ࠊGIDFᖺࠋ!
ᯇ஭⚽ἲࠕᚋᮇ༳㇟ὴࡢὶධ࡜ឤᛶࡢ㛤ᨺࠖࠗ㏆௦ࡢ᪥ᮏ⏬̿すὒࡢฟ఍
࠸࡜ᑐヰ̿࠘ឡ▱┴⨾⾡㤋ࠊDEE\ᖺࠋ!
ྂ⏣ுࠕᮊᮋయูࠖࠗ෉ኴ㝧!᪥ᮏࡢࡇࡇࢁ!GIE!ᒸ಴ኳᚰ!㏆௦⨾⾡ࡢᖌ࠘ᖹ
ซ♫ࠊGID\ᖺࠋ!
ᶓᒣ኱ほࠊ⳻⏣᫓ⲡࠕ⤮⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ⤮⏬ྀㄅ࠘ᮾὒ⤮⏬఍ࠊDEIdᖺࠋ!
⳻⏣᫓ⲡࠕ⏬⏺ₔゝࠖࠗ⤮⏬ྀㄅ࠘ᮾὒ⤮⏬఍ࠊDEDIᖺࠋ!
▼஭᯽ீࠗㆫ㈽᪂⪺࠘DEIEᖺDI᭶GF᪥ࠋ!
ᒣඖ᫓ᣲࠕ᪥ᮏ␓ࡢ㐍Ṍࠖࠗㆫ㈽᪂⪺࠘DEDGᖺDI᭶DI᪥ࠋ!
ㆫ㈽᪂⪺୍グ⪅ࠕᩥᒎࡢ➨୍༳㇟ࠖࠗㆫ㈽᪂⪺࠘DEDGᖺDI᭶DG᪥ࠋ!
↮↓ᙧࠊ஑Ἴࠊᾆ௝ࠊ≏Ỉࠕ➨භᅇ⨾⾡ᒎも᭳ྠேྜホࠖࠗ⨾⾡᪂ሗ࠘➨
DGᕳ➨Dྕࠊᮾす⨾⾡ฟ∧♫ࠊDEDGᖺDD᭶ࠋ!
ᑠᒣṇኴ㑻ࠕᩥᒎ➨୍➨୕㒊ࡢᢈホࠖࠗᮾிᮅ᪥᪂⪺࠘DEDGᖺDI᭶GG᪥ࠋ!
㜝ዴ᮶ࠕ᪥ᮏ␓ࡢホC༑஧Kࠖࠗㆫ㈽᪂⪺࠘DEDGᖺDD᭶G᪥ࠋ!
᯾༤ኈㄯヰ➹グࠕබタᒎも᭳ᡤឤC୰Kࠖࠗᮾிᮅ᪥᪂⪺࠘DEDGᖺDI᭶\D
᪥ࠋ!
‮ཎබᾈูࠗ෉ኴ㝧!᪥ᮏࡢࡇࡇࢁ!DiF!㏆௦᪥ᮏࡢ⏬ᐙࡓࡕ!᪥ᮏ⏬࣭ὒ⏬!
⨾ࡢ➇₇࠘ᖹซ♫ࠊGIIbᖺࠋ!
᪥ᒎྐ⦅⧩ጤဨ఍ࠗ᪥ᒎྐ㹺G㹺ᩥᒎ⦅஧࠘♫ᅋἲே᪥ᒎࠊDEbIᖺࠋ!
!
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(F(F(!8'//+?1#HH84%2%91H!V91&12#H!JWGF]GONH!P;Y;C!
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#/2!1/?!*+,+&4!+/!717'&H!((X:O((X:O!
!
>#$%&'!Oࠓ V//'&!P'3',4ࠔR0!;%-.+&H!6W(GH!
#/2!1/?!*+,+&4!+/!717'&H!66O:J(](:]!
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>#$%&'!]ࠓD&#>-'&ࠔR0!;%-.+&H!6W(XH!
#/2!1/?!*+,+&4!+/!717'&H!((X:O((X:O!
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